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ABSTRAK 
 
Safinatun Najah. K7114159. MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DAN 
DAMPAKNYA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA (Studi Kasus 
di SD Alam Baturraden). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pelaksanaan model 
pembelajaran tematik; (2) mendeskripsikan motivasi belajar siswa sebagai 
dampak dari adanya model pembelajaran tematik; dan (3) mendeskripsikan 
kendala dan solusi dalam pelaksanaan model pembelajaran tematik. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV dan V SD Alam Baturraden 
yang berjumlah 9 siswa.Sumber data dari penelitian ini adalah siswa, fasilitator, 
orang tua kelas IV dan V, serta kepala sekolah. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik uji validitas 
data dilakukan dengan perpanjangan waktu, triangulasi, dan membercheck. 
Analisis melalui langkah-langkah mengolah dan mempersiapkan data, membaca 
keseluruhan data, memulai coding semua data, mendeskripsikan setting, orang, 
kategori, dan tema yang akan dianalisis, menyajikan deskripsi tema-tema, 
melakukan interpretasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembelajaran tematik yang 
diterapkan di SD Alam Baturraden melalui 3 tahap yaitu: perencanaan dengan 
penyusunan weekly plan dan daily plan, pelaksanaan (pendahuluan, inti, dan 
penutup) yang mengkaji materi dari beberapa pokok bahasan dengan menerapkan 
berbagai media dan metode, dan evaluasi yang sesuai dengan model pembelajaran 
tematik (tematik, bersifat holistik, mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis, 
komprehensif, dan menggunakan model penilaian yang bervariasi); (2) penerapan 
pembelajaran tematik berdampak terhadap motivasi siswa untuk belajar berupa 
siswa tekun dalam mengerjakan tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, 
menunjukkan minat terhadap permasalahan yang terjadi, lebih senang belajar 
mandiri, lebih senang pada tugas-tugas yang bervariasi, dapat mempertahankan 
pendapat, dan senang mencari serta memecahkan masalah; (3) kendalanya yaitu 
kurangnya waktu untuk menyampaikan materi yang diatasi dengan 
menyederhanakan kegiatan yang kompleks dan kurangnya pengalaman fasilitator 
dalam kegiatan belajar mengajar yang diatasi dengan terus mengasah kemampuan 
diri dengan cara belajar dari senior yang berpengalaman, membaca, dan menggali 
informasi pengetahuan. 
Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran tematik dilakukan 
melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdampak terhadap 
motivasi belajar siswa dengan ciri siswa tekun dalam mengerjakan tugas, ulet 
dalam menghadapi kesulitan, berminat terhadap masalah yang terjadi, mandiri, 
lebih senang pada tugas-tugas yang bervariasi, berpendirian kuat, dan senang 
mencari serta memecahkan masalah. 
 
Kata kunci: sekolah alam, pembelajaran tematik, motivasi belajar 
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ABSTRACT 
 
Safinatun Najah. K7114159. THEMATIC LEARNING MODEL AND ITS 
IMPACT ON THE  STUDENT LEARNING MOTIVATION (Case Study in SD 
Alam Baturraden). Thesis, Faculty of Teacher Training and Education University 
Sebelas Maret Surakarta. July 2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe the implementation of thematic 
learning model; (2) to describe students' learning motivation as the impact of the 
thematic learning model; and (3) to describe constraints and solutions in the 
implementation of thematic learning model. 
This research is a qualitative research with case study approach. The subjects of 
this study were the students of grade IV and V SD Alam Baturraden consisting of 
9 students. The data sources from this research were students, facilitators, parents 
of grade IV and V, and principal. Data collection techniques used were 
observation, interviews, and document studies. The technique of data validity test 
is done by extension of time, triangulation, and membercheck. Analysis through 
the steps of processing and preparing data, reading the entire data, start coding 
all the data, describe the settings, people, categories, and themes to be analyzed, 
presents descriptions of themes, interpretation. 
The results showed that: (1) thematic learning applied in SD Alam Baturraden 
through 3 stages: (a) planning with the preparation of weekly plan and daily 
plan; (b) the implementation of which includes initial, core, and end activities 
applying various media and diverse methods; (c) evaluations that are 
implemented are thematic, holistic, encouraging students to think more critically, 
comprehensively, and using a variety of scoring models; (2) the application of 
thematic learning has an impact on students' motivation to learn in the form of 
diligent students in doing the tasks, tenacious in facing difficulties, showing 
interest in the problems that occur, prefer to study independently, get bored with 
routine (creative) tasks, can defend opinions, and enjoy finding and solving 
problems; (3) obstacles are lack of time to deliver considerable material and lack 
of experience of facilitator in teaching and learning activities (subject matter). 
The solution to these constraints is to simplify complex activities and facilitators 
continue to hone their skills by learning from experienced seniors, reading, and 
exploring knowledge information.  
The conclusion of this research is the thematic learning model is done through the 
stages of planning, implementation, and evaluation have an impact on students 
'learning motivation with the students' diligent and tenacious character in doing 
the tasks and difficulties, interested in the problem, independent, creative, strong-
minded, and happy to find and solve problems. 
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